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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O B Q U I 
"SE ESTÁ TRAMITANDO» 
Aquesta és la frasse terrible 
amb que us contesten semrjre a 
Madrid quand demanau que vos 
resolguin atgun assumpte en el 
qual teniu interés : «Se está 
tramitando.;.» 
I així passen les setmanes i els 
mesos i els anys moltes vega-
des : sempre tramitant. «Infor-
me la sección», «Óigase al ne-
gociado». «Dictamine el Con-
sejo del Estado»... I per anar 
l'expedient a cada un d'aquests 
centres s'ha de dictar una Reial 
orde; i per recullir la firma de 
la Reial orde se passen molts de 
dies; i per rrametrer la an aquell 
a qui va dirigida —encare que 
estigui en el mateix edifici— se 
empren setmanes; i l 'estudi i la 
consulta í la redacció i la firma 
de Piriforme necessita mesos... 
Es inútil que'ls digueu que 
Passumpto es urgent; es inútil 
que'ls fasseu veure que hi ha 
un terme fatal passat el qual la 
resolució ja no serveix de res; 
és inútil que us escarrasseu per 
convencer-los que estan sufrint 
greu perjudici interessos sacra-
tissims, o que van passant mo-
ments unies... «Se está trami-
tando!...». -
El trámite es l'arma més te-
rrible amb que vos combaten, 
és Telement d'obstrucció i des-
trucció més formidable. Quand 
els convé que una cosa no's re-
solgui, inventen nous informes 
i noves consultes i nous asses-
soraments.., I quand, esgotat ja 
tot el repertori, veuen que l'in-
teressat no's dona per ven-
çut i insta encara, a les hores 
acudeixen al tràmit més endia-
bla! que tenen Inventat : *Se ha 
perdido el expediente.» I en pre-
guntar vosaltres, estorats, o¬ 
brint uns ulls com unes taron-
ges qué's fa «n un cas sembl int, 
vos d iuen : «Hay que reproducir 
el expediente.», lo qual vol dir 
tornar a fer tot alió que fins lla-
vors s'havia fet. 
I així moren les energies d'u-
na rassa, ofegades baix d'una 
muntanya d 'expedients. 
Jo b.2 vista aquesta muntanya 
i m'he quedat esborronat. Jo 'm 
Creia que tota la paperassa que 
produeix l 'administració, pas-
sats alguns anys era cremada, 
destruida, sense que's deixás 
rastre, perquè la posteridat no 
fos sabidora de lo que molts d'a-
quells documents amaguen. 
Pero m'equivocava, L'expe-
dient 4 aquest símbol de la deca-
dencia d 'Espanya, és venerat, 
se'l mima i afalaga durant els 
llargs anys que s'està tramitant 
i quant ja no serveix, quant ja 
tothom s'ha cansat d'instar-lo, 
quant s'han mort tols aquells a 
qui podia interesar, llavors lluny 
d'esser cremat o destruit, l'ex-
pedient es enviat a un immens 
palau, a' un edifici, esplendit, 
grandiós, inacabable, i alia se'l 
guarda com una relliquia sotmès 
a tractaments especials perquè 
la pols dels anys no el faci malbé 
se li presta culte. 
«Archivo general* central del 
Reino», s'anomena oficialment 
aquell edifici; e «Temple del 
expedient», valdria mes dir ne. 
Es un veritable palau encantat. 
Setanta vuit inmenses sales de 
artesonats magnifics, de fiiigra-
nesarquitectoniques admirables, 
i er [elles no hi trobau res mes que 
expedients. Ni una cadira, ni una 
taula, ni un quadro, ni una per-
sona... sols expedients, tones de 
expedients, quilómetros d'expe-
dients; hi ha els expedients que 
ha produït la Espanya oficial en 
dos sigles! 
I perquè corprengui i destaqui 
més, perquè produesqui impres-
sió més profunda i perdurable, 
aquest palau s'ha situat fora de 
Madrit. en ^una de ies ciutats 
solitàries de la trista planuria 
castellana. • 
La famosa tomba dels reis im-
presiona doblement per trobarse 
a PEscorial. Posada.a Madrit no 
produiria pas igual sensació de 
esglai i ayilanameut. Aixi mateix 
el palau dels expedients, que 
passaria desapercebut en un ca¬ 
rre de la capital, omple de tristor 
l'esperit, perqué e s l a nota sor-
tint d'aquella Alcalá d 'Henares 
famosa en altres temps i . en la 
qual avui tot vos parla Sols de ia 
grandesa passada. 
Sembla escqllit el Uoc. A í un 
cap de la població l 'estatua de 
Cervantes vos recorda que alia 
nasqué qui immortalitzà una 
llengua i la feu arribar als cims 
mes enlairats de Pexplendor i la 
glòria. I al estrem oposat, l'im-
mens Arxiu vos diu a lo que ha 
vingut a parar la magnificència 
d'aquella llengua. Emancipats 
els pobles que la parlaven mes 
enllà de la mar, en plena deva-
llada, cap a la decadència, una 
literatura i un teatre en altre 
temps gloriosqs, avui sols floreix 
exhuberant en la prosa antipàti-
ca de l'espedíent administratiu. 
J V A L L È S Y PUJALS 
TARDOR 
EI fret e* el dalit 
Quant l'aranya ardida i sola 
ha -enganxat sa barnoia 
per les branques d'aladerrt, 
i verdet ja la garriga 
i se gela al brot la figa 
que anuncia ja l'hivern 
a les hores es ma vida 
mes que mai alleugerida: 
un no res tj fa daïít. 
U la gírgola hivernenca 
el mirall de gel qui es trenca 
i'arribadasdel rupit! 
Poc a poc el fret s'arrisca: 
i es lluen ta la ltentrisca, 
i el brancatge es mes lluent: 
i ha deixat la tardorada 
son tapis dè flor morada 
per l'herbei tot ju3t naixent-
El pastor ja dit pellissa 
te l'aritja enganxadissa 
arrecades de coral 
ve la boira freiïolega 
i ve el tort i ve la cega 1 
i ei bon foc dins el casal." 
Ei ví ratja de !a xeta . 
del botam, i riu la pleta 
cada dia en nous anyells. 
Treuen flcrs les llimoneres 
hi ha arrop a les salceres 
i vin-blanc als carretells 
Tota ma d'infant es gratin -
pedreries de magrana; 
hi ha gínjols i murtons; 
tes novelles porrasseres 
ja prometen falagueres 
la florida dels aubons; 
1 es la glori qui s 'acosta 
p'els ce'atges de la posta 
gitar lu l l allá delia, 1 
amb la carajtota encesa 
de sentir-hi l'escomesa 
de l'airet tan viu í sa. 
ï escoltar; per l 'alta via 
—o plaent xalabardia— 
mils d'aeris cascavells, 
quant p,el ceí de l 'horabaixa 
va passant inmensa faixa... 
—Un estrèpit d'estornellsl 
Maria ANTONIA SALVA 
NOTA—Premífidn s m b la Mor NaiUrtslec *lt Jt>C* 
FlnrtUs de Sa C; eu Ko -ji Pal <na-
• J^w xm pAfarar¡tu inp». 
Bibliografía 
L'incansable apóstol de la llengua 
nostra Mos'¿n AníoniVl. Alcover, eru-
dit per tants deconceptes, segueix con-
rant el camp de Folklore recullmt les 
Rondaves que per tots els recons de Sa 
nostra l la hi ha escampades. Ja n' ha 
donats a l'estampa set toms q_:e han 
tenguda una ¿ran aceptado de part del 
públic mallorquí, prova rJe que fautor 
ha sabut interpelar be aqueft caire de 
la personalidat dels mallorquins. 
D. aquebí set toms, ei IV feia temps 
que estava agoíat iara, de l'estampa de 
N'Aníoni Roíger n'ha sortit una nova. 
edicióreformada. Falten en ellaalgunes 
de les ro.iuayes ae la primera i n'hi ha 1 ' 
afegides algunes ét aoves/ peró lo 
mès notable es que aquest tom surt 
il lusirat amb dibuixos alusíus origi-
nals d'En Francesc de B. Moií: Están 
segurs de que aqueiía nova edició 
tendrá tanto u ès úxit que la primera. 
Agraiïu A son autor l'exemplar que 
nos ha dedicat i íi dam la mès coral en-
horabona. En aquesta imprenta en 
trobarà qui'n voidràal nreu de dues' 
pessetes l'exemplar. 
UN SOL COR 
Memòria. 
La sociedat benéfica de Sa lJob!a tí*, 
tulada «Un so! cor* nos ha obsequiat 
amb un exemplar dé ia «Memoria Ba-
lan3' de ia stua Caixa de Estalvis i el 
Montepío de Sa Pobla, durant l'any 
passat de 1922. 
De to's e s datos en elis consignats 
se dedueix l'csiat f'oreixent dt la enti-
dat, a pesar d.- fa guerra que hem vial 
se li la desde e m a prensa. Mes an els 
qui duen la direcció d'aqueixa entidat 
Ja no les deu venir í e nou t'estil tJ'avai 
en dia de-com batre tot lo bo. Per això, 
les deim: Enhorabona i envant, sense 
fer cas dels criticaires que per fot lij 
sort Mercès per ¡'¿¡xenaplar. 
LLEVANT 
DOS CENTENARIS 
El de Renan, l'ínfelis apóstata, l'ho¬ 
mo de la insiricernat, també va ser 
celebrat a Roma el dia 17 d'aquesl mes 
L'endema, el Papa rebia amb audièn-
cia solemne,la Acadèmia'romana de 
Sant Tomàs, la canonisació del qual, 
sis voltes centenària, sera commemo-
rada el mes de Juriol del any corrent. 
Ei Papa relacionà ela dos centenaris. 
Digué, en termes magnífics, la seva 
admiració pel gran Doctor ,qtie Dant 
Aligbrerí fou el primer en canuüisai, 
quant canti aquella, 
Luce intelletlual pi^na d'amore 
Amor di vero ben pien úi letizia 
Letizia che trascende ogni dolzore 
Membre l'abbe Ratti, 1882, de VAca-
dèmia romana, recorda una definició de 
Summas (la Theologica i la Contra 
gentíles) que havia apresa d'un de sos 
professors; «La una nos representa el 
Cel vist desde la terra, i l'altra, la te-
rra vista desde el Cel.» I efegi la con-
solació que experimentava amb aquella 
audiència ben oportuna. 
«Si, fills amadissims; aqui ens trobam 
amb la llum radiant de la doctrina i de 
els recorts del Doctor Angèlic, precisa-
ment l'ondema de celebrars e a Roma 
• de ia qual el Crisi ha volgut ser ciutadà» 
el centenari de Renan. Idea malhaurada 
f"ïà de rendir un honor i una glòria 
immerescuda au aquest homo, al qui ni 
fi is per la perfecció més o menos dis-
cutida de la seva estilística, el nostro 
pais no li devia res i el nom del qual, 
taa si's vol com si no, significa: blasfè-
mia contra Nostro Senyor fesucrist. 
Feïís idea, al contrari, la vostral 
Metitres que s'honora injustament una 
ciència falsa, superficial, impia— aixi 
ia judiquen el vertaders sabis—Jvo-
sdtres sou vinguts a rendir homenatge 
a la ciencta que deriva de [esucris.t. 
Aïeotres s'exaiía a aquell qui no fengui 
oi tan sols es marit com ha fet notarho 
recentment un |Princt?p de la Iglesia, 
d'amar sa terra nadiua i sos conciuta-
dans, vosaltres sou vinguts a glorificar 
la ciència verament digna d'uquestjnom 
la ciència que s'inclina davant .'altar, 
davant el Deu, de tota sabiduiía, i que 
no ambiciona si no percebre en el mon 
real i en el mon idea], natural i sobre-
nalnral, l'armonía magnifica i continua 
que hi ha posat el mateix Deu i cantar 
el càntic de la fc, el càntic al Deu de 
ia ciència, al Deu creador, revelador í 
salvador. Nos vos remerciam aqueix 
consol que'rts portau tan oportunament 
i de marrera tant edificant. í som dit' 
jtóao» de confiarvos la nostra intenció 
de celebrar solemnialment el pròxim 
centenari de la canoni*ació de Sant 
Tomàs. No'l celebrarem el dia de! ani-
versari, perquè en aquella època del any 
estareu de vacacions en vostres pàtries 
respectives: esperarem la vostra torna-
da a Roma. Celebrarem aquest cente-
nari per donar glòria a Deu, per remer-
darli, d'havernos donat e» Sant To-
màs una tan bella i rica revelació de la 
seva infinita beltesa, de-s espiendórs 
nfíníts d'aquesta Sabiduria ( q.ie no és 
altre uue EH mateix,,. 
Tenim propòsit— i en aquesta hora 
d'expasiò volem fervos ia coifidencia 
del projecte— d'escriure un document 
que resumirien ía mida posible, tota 
ia'glòria pòstuma de Sant Tomàs de 
Aquirro, desde 1 Dant, els versos út\ 
qual constitueixen urja espècie de ca-
ftonisació anticipada, que preludiava 
la cartoniBacíó oficial per Joan XXII, 
fins a Lleó Xïl t que proclamà patró, 
protector i ange! de totes les escotes al 
qui Sant Pio V havia ja saludat amb el 
de Poctoc i n ^ l s , 
De Capdepera 
Les processons de la setmana san-
ta varen esi>er molt concorregudes 
principalment el dívenres sant va 
ser mes concorreguda puig la nit va 
esíer molt mes quieta que el dijous 
ja que en tot el temps de la processó 
no se apaga un soí ciri; el cor pel 
carrer cantava acompanyat per ia 
musica el "Misserere,,. 
El dia de Pasco a les sis íengue 
lloc la processd del encuentro det 
Bon Jesús i la seva Mare que va re-
sultà rnoit animada, despues tengué 
lloc l'Ofici que el celebrà el nostro 
dignissim Rector actuant de diaca 
D Llorens Parera, Vicari i de sub-
diaca D, Francesc Fuster, i el Cor 
Davídic cant í molt ajustadament la 
Missa a tres veus d en Goicoechea 
i va ésser p res id i t tant la processó 
com el Ofici per el cuerpo de cara-
biners amb t'uniforme de gala; la 
Iglesia estava alio qui 's diu de gom 
en gom pues fins sa plassa de la 
Igíesia estava plena de gent perquè 
el temple no en podia contem mes; 
la segona festa a les 7 hi hagué la 
acostumada processó dels malalts 
que no havien pogut anà a sorti 
la parròquia. 
Tant ses funciona da setmana santa 
com de Pasco varen ejser presidides 
pel Magnífic Ajuntament. 
—El dia de Pasco a vespre a les 8 
i mitja en el salon de actes de la con-
gregació Mariana tengué lloc la repre-
sentació del drama titulat «Ayery Ma-
riana» i el xistos sainet «fïatones en 
Trampa», en aquest drama actuaren ela 
s i l e n t s congregants; Pere Vsque" (a) 
Gató, Geroni Flaqner (a) Gabriel, Pep 
Tous(a) Cetra, Miquel s^eda (a) 
Verg'é, Mateu Espirosa (a) Dama Mi-
quel Ciri (a) Riíton, Llúcia Serra, Bat-
tomeu Melis {») Patilla, Clement Te-
rrasa (a) Mecu i alguns nins de la stc-
ció Menor; es una de les vel-!ades que 
hem sentit a di que la gent st?i va anar 
mes satisfeta Deu fassi qtie'm poguem 
veure donà una altra. 
—Diumenje qui ve el Cor te projecta 
anar a cantà un Ofici a S'Ermlta de 
Artà; la partida serà a les set Qui hei 
vulgui teni hei vendrà. 
Corresponsal 
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DE SON SERVERA 
—No havenr-mos estat possible re-
metre la crònica de !a setmana passa-
da, n o l h i vista la llum pública 
a noticia Jde que djvenres 23 de 
mars feren la primera Comunió els 
íiinai nines qu'havertt arribat a l'edat 
de set anys estigueren en disposició 
de rebre dii Sagrament, Combregaren 
33 nin3 i 24 nines i se donà al acte 
gran solemnidat. 
—Havem celebrat les solemnidats 
rellígioses pròpies de la setmana santa. 
Tots i cada un dels actes s'han visis 
concorreguts extraordinàriament. 
—S'ha despedit de nattros <;! P. Fr. 
Bartomeu Pons el qual ha predicat 
els sermons durant sa Corema. H« sa-
but amb les seu«3 predicacions atreu-
re un gran nombre de feels al tem ple. 
La seua paraula bella en la fornia i 
profonda en en els conceptes, segura-
ment produiré fruits de virtut dins els 
cors. 
—Co-n estava anunciat, diu mengí 
dia de Pasco en tl teatre Catòlic re-
presentaren «Tomis Moro», Ei locai 
s'omplí de gom en goto í la represen-
tació va obteiiir'un exít colossal. Els 
actors se veien precisats a a!<,rar-se 
de taní en quant perquè ei* apïaudi-
inens apagaven les setses paraules. 
La decoració era talment així com 
ho requereix el drama. Vaja la nostra 
enhorabona a tots e!s comediants qui-
na Uista no publicant per esser massa 
llarga. 
Acabat el drama, el quintet de ban-
dtirries i guiterres que amb tant d'a-
cert dirigeix D. Jaume Nubot ens dei-
xà sentir algunes tocades del seu va-
rbf repertori i el públic sortí tot sa-
tisfet. Causà sorprenent efecte veure 
que iïguren ja en la banda nova nines 
de molt poca edat com son na Cate-
rina Llull i sa füla Liberta del Sargent 
de la Guardia Civil les quals toquen 
la gui terra i Ir nen !a bandurria admi-
rablement. 
A la derrera tragiriada de canfons 
p'el temple nou hi anaren més de 150 
carros. Això fa concebre esperances 
aialagadores. 
Corresponsal. 
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Bendlció del co t so . 
Et d h de Pancua a k-s quatre i mitja 
del capvespre a la Ptassa del Conquis-
tador, se feu la bendició del *Co!xo 
dels morts». Per maialiía del Sr. Rec-
tor la feu el Vicari Sr. Llitcras amb 
assistència de ía Comunidat Parroquial 
i l'Ajuntament. Com es natural -s'hi 
congregà una gran multitut de gent 
curiosa, per veure la ceiimonia i el 
cotxo. Aquest anava engalanat amb 
els ornaments de primera classe i ïeia 
bon efecte. Acabat Tacte et cotxo fou 
novament conduït al e«menteri. 
Es t reno . 
El meteix vespre, entregà l'anima a 
Deu la joveneta JCatalina Torres Gili 
{») Sua, qsie feia molt de temps estava 
malalta. Era una jove, fervent cristia-
na i bona atlota, tant que l'any passat 
vestí l'hàbit de la Caridsí i per lïia.'iita 
lersgué que suspendre ei novíciat. En 
ta mitjana fes;a devers tes sís de l'ho-
rabaixa se li íeu acompanyada di se-
gona, essent la primera qui fou conduí-
da al cementeri amb el coíxo dels 
morts, assistint-ht una gentada in¬ 
mensa. 
Associació de vczln», 
Amb motiu de l'estrenada del cotxo 
düls mors i per facilitar a les famílies 
pobres el pag·amerií dels gastos fune-
raris el batle D. Juan Casellas tirà ati 
ei públic l'idea de ïer una associació 
de vezlns per cas de mort; idea que va 
prenguent cos i segons diuen la barria-
da de «Na Crema» ja s'ha organisada 
i compta amb gran número d'inscrits. 
L'idea és molt seniüla i a' alc=tns 
de lothoïi, per això la publicam per 
creurer-la de gran profh i per veure si 
arrelarà a tots els barris de U nostra 
pob :ació. 
Tot se conc'ou en obrir a cada ba-
rri una llista de vezíns qne se compro-
meten a pagar un tant -aisat per cada 
mort que ocurresca dels inscrits. La 
quota que se ítxa és per de pronta de 
dos reak Els dq# inscrits de mds 
aprop Je la casa mortuòria s'obligan a 
fer la recaudació gratuitament/ D'a-
questa manera, s t rb un petit sacrifici 
de cada un la família pot tenir mi can-
tldad suficient pels gastos de enterro 
i funerals. 
Sçria convenient se çfonàs çog an 
anquesta idea t3n hermosa i se regla-
mentas perdur-la a tapraclica. Crtim 
que valia pena d'insistir snb e ella i 
pensam fer-ho oportunament. 
De Ca N o s t r a 
Meteorologia . 
Se veu que som de ple dins !a pri-
mavera. EI temps es variable, si be 
fa dies de bon sol. Els oratges son 
aixi mateix frescals 
Estat sani tar i 
Encara la grippe persisteix tom-
bant persones. Com q u e i a tempo-
rada reformi; s'en ajeuen bastants 
si be amb caràcter benigne. 
Mossegat por un ca, 
Dia primer d'Abril devers les on-
ze uns quants atlots feien enfadar 
un ca que feie alguns dies anava 
com aperduat per vila, i l 'animal se 
aficà an et nínet Antoni Mangol fií 
d'en Tomeu i li pegà clavada a un 
bras deixant-li una bona medalla, 
Conduït a la farmàcia Garcias i 
desprès al Hospital se li feu la pri-
mera cura. SÍ be es veritat que e !s 
nins no haurien de molestar els 
animals, es també necessari qt;e 
novamdnt se donin ordes de que 
tots els cans vagin enmorrnlats o 
fermats amb cadenes i conduïts per 
l'amo. 
Ju ramen t . 
Día primer d'Abril el f?ll d'Artà 
D. Juan Surcda Sanxo jarà el càrrec 
de Misser devant la Sala de Govern 
de l 'pudien d;!. Li desitjam prospe-
ridat en la ieua carrera. 
Hostes distingits. 
El dissapte de Pascua estigué en 
la nostra vila el distingit catedràtic 
català D- Antoni Rubió i Lluch 
acompanyat d'una filla seva i fa Sta 
Rosad filla de D, Juan H. Estelric. 
Es intim amic de D, fuan Sancho 
(a) Misser Coll el qual obsequià 
atentament a son antic condeixeble. 
Desitjam que l'estada aqui li haja 
estat agredabíe. 
Cas-ametit 
La segona festa de Pascua a Pal* 
ma contragueren matrimor.i la Sta. 
D- a Maria Teresa Blanes i Rotgec 
amb D. Rafe) Blanes fills de la nos-
tra vila. Donat el recent dol de la 
novia, les noces fengueren caràcter 
intim, Desitjam als nous disposats 
moltes felicidats en son nou es-
tat. 
MORTS 
Un homo negat 
Dimarts d'aquesía setmana en 
Miquel Mondoy del casino s'en ana a 
pescar a Sa Torre, a sa part de íaa 
Cova deia Auberdan^. Se posaien 
un a una pesquera, j s 'altre a una 
a ' t re, pe:a que se veían. Astui, en 
Miquel, vege que sou pare havia 
llenegat i caigut dins ia mar, i parti 
per anar cap a eü, pero son pare 
sabia nedar i digué; ja veng. Quant 
estava per agafarse a les penyes 
una ona el rebaté i el feu recular 
perdent la serenidat i les forses i fou 
estirat cap endins pe r l e s ones En 
Mi<|Wíf act?ctf corrents cap s ía p?v$ 
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pesquera, peró quant hi fou son pa-
re ja era molt endins i era impo¬ 
sible salvar-lo Eiljse desvestia per 
tirar-s'hi, pero altre gent qu'era allà 
l'agafa per fer-lo desistir, perquè la 
mar anava molt grossa i estaven en 
perill de quedar-hi tots dos. f e n -
gueren a dar avis a la família i els 
carabiners anaren a Capdepera a 
dar part a l 'Autoridat judicial, El 
cos del difunt desaparagué i apesar 
de certar-lo cada dia amb dues llan-
xes fins ara no s'ha conseguit tro-
bar-lo . 
Mos associam al dolor que sent la 
seva família per tant fatal desgracia 
i pregam a Deu i'haja admès a la 
glòria. 
Aquesta nit passada ha morí una 
nina del Corté, fia del Guardia Sr. 
Nabot, i avui dematí ha estat con • 
duida a sa darrera morada. A la 
acompanyada, hi. anaven el sarment 
i tres guàrdies i a áarrera moltissi-
roa de ge i t Deu la tengui a la glo-
ria i doni consol an els seus pares. 
Morts repe» t ines. -
Dimecres dematinada tocaren un 
Extremunció; fou per l 'amo Pere 
I Font de Sa Caseta d'es Guindan-
do el qual el dia abans no trobant-se 
molt bè, ana a veure el medge que 
li ordena pendre una purga al ende-
mà demati. La seua esposa demati-
nada s'aixecà per arreglar-I 'hi i 
mentres aixó feia repentinement ell 
quedà mort. Li feren enterro de 
segona amb una gran acompanya-
da. 
Deu el teogui a la gloria. 
El Sen fuan Mesiíuida {&) Rosa. 
sogre d'en TofoVFuia, havia tengut 
el grip durant les festes i dijous sen 
ana ja a peu a Pa Bngura aoni 
romangné. Deves les onze del ves-
pre cridà l 'amo perquè no se troba-
va be i amb un carro el dugueren a 
la vila devers les dotze. Atacat de 
Pulmonia, a les sis del mati del di-
venres eotregà l'anima a Deu. 
Desgracies. 
Dimarts sa madona de ses Terres 
quant passava per devant Els Pujols 
la guarda d'auveies d'aquest lloc 
passava per la carretera i es soc 
passador l'envestí, H pega mufada 
a s'esquena i la tomà. Amb s 'esdat 
se feu sanc dins sa boca, s'esclata 
es nas i sa feu alguns cops. Sort que 
no ha tingudes mes m les conse-
qüències. 
Dimars En Ray, son pare dels 
germans Vaquer comediants era a 
Sa Torre i deixa es mul fermat pei 
oq'V S'animai caigué baix d^un so-
bam i queda enganxat ben mort. 
Malalts 
Se troba molt delicat de salut 
Mestre Tófol Ferrer, (a) Sagristà, 
pare del Directsr d'aquest setmana-
ri QueJDeu l aüvíi. 
Subasta 
L'Ajuritd;nent ha acordat subastar 
la Casa-Costura del car te r de la 
Puresa per tirar la a l a i * i alefrir 
el sçu trast a la PJassa en construc-
ció. Per fitxar la basse minima de 
I n a s t a s'hatt nootbrat perits Mes-
t re Juan Sacrista i 
Claret. 
Mestre Mateu 
Deposits de carae. 
S'està fent una reforma a la 
antiga pesca teria del carrer de la 
Plassa perquè servesca de Cuarto-
deposit de la carn. 
El peix per ara se despatxarà a 
Can Jaume Antoni del carré dé la 
Puresa fins i tant se puguin cons-
t ru i r els estants deia Plassa Nova. 
Mest ra d ' A n à 
En les propostes del concurs de 
traslat recentement publicades hi 
figura D . a Margalida Gina rd (a )Te -
nassona , actual Mestra de Orient, 
proposada per Mestra de la nostra 
vila. Sia enhorabona, 
Rell igioses. 
Totes les [funcions de Setmana 
Santa revestiren gran solernnidat. 
El dia de la Mitjana festa de Pascua 
la festa se celebra a Sant Salvador 
amb motiu de Ja procíamació de la 
Mare de Deu Pat rona 5de !a nostra 
vila. Després de l'Ofici el Rt. D. 
Sebastià Lliteres, Vicari, en nom 
del Sr. Rector llegí una t raducció 
del Prescripte que s'ha rebut de Ro-
ma amb la proclamació esmentada 
i seguidament se cantà un solemne 
Te Deum. 
secció MEI 
I DITES I FETBS J 
Examen de medicina ; 
—A veure, qu.6 és catalepsia? 
—Hi ha moltes definicions, pe-
rò jo m f ateng a la del meu dis-
tingit catedràtic. 
-- Moltes gràcies. Mem, l'ex-
pliqui. 
—Esper que vostè la digui per 
acep ta r l a enseguide. 
Entre amigues: 
—Ja fa uns quants dies qu'es-
tic mes desmenjada! Sé cert que 
en totes aquestes fes tes sols no 
he menjat dos reals. 
—Jo tampoc : ni tin cèntim de 
pesseta! 
| Historia Natural. 
—Veus aquest attcell enga-
biat a sa paret de s'enfront ? 
~-Sl senyor. 
—An a quina família perte-
neix aquest animal ? 
— Probablement a sa família 
que viu aquí devant. 
Un senyo i un geperu t ; 
—Aiximateix deu essè. vm jbo-
na molèstia haver de caminar 
sempre acalat, I ja var«» níCKe 
així? 
• —No senyor; mds petita 
ENDEVINAYES 
XARADA 
Amb un cop de prima tres 
La prima quatre he romput 
plena de quarta i tercera 
i tot d«ns s'aigo ha caigut 
Amb la prima dos he perdut 
un joc que a casa he jugat, 
i sortint a passetjar 
la quatre un tres s'ha afuat, 
m'ha encalsat i m'ha íerit 
Mirau si bo som desgraciat! 
Mes juníau un, dos, tres, quatre 
i lo meu tot trobareu; 
cercaulo dins el bon temps 
i em veureu per tot arreu. 
Jusep Bisbal, 
PREGUNTA 
Qué és lo primé que fa un gall 
quand li pega cs sol? 
SEMBLANSA 
En qué s'assembla un carro 
amb un cassador? 
Fuga de vocals 
J. t.nc .n j .c tr.c . tr.c 
. , s d. v.ll.t tr.c . tr.c 
J m*h.n c.mpr,t tr .c . tr ,c 
. m.. .1 d.c tr.c . tr .c 
Les soiuc'ons an el n" q u i y e . 
SOLUCIONS a tes endeviha-
yes del n,° passat, 
A la xarada:—• C A R R E T E R A 
A la pregunta : Fan tart, 
A la semblansa; 
—En que té llom. 
Als colmos: 
1— Casarse amb una Tecla. 
2—Tirar s 'am amb prebes de 
Ctrereta per veure si piquen. 
A sa fuga 
Tirurit com plou 
es temps se refresca 
matarem un gall 
i torrarem sa cresta. 
Aquests dies hem rebut la so-
lució al problema del vinater 
que mos envia la Senyoreta A-
uita Martorell de T u c m í n (Re-
pública Argentina). Idó? Per 
Amèrica í tot tenim endevina-
dores! 
GLOSES 
de l'Amo Anloni Vicens Santandrtu 
dt Son Qarbeta, 
Continuació. 
40 
se resol a confessa 
per honra o per costum 
diu lo de demunt, deraunt, 
i lo d endins sot qusda: 
perquè mal dispost està 
no surt a trellaf ni llum. 
41 
Es cmfí's hanra trobat 
poc examen f doló 
aquella confés 
pareix com-un desbar.it 
i se veu embarasat 
si lo ha d'absoídre o nó 
i per no escandalisar-ho 
fa un soJo mal taiat 
42 
EU en vida no pensava 
més que en beure i m^njà 
i diners atresorà 
amb escuses estofava 
i sn so negoci de s'anima 
ell yi mai hei va pensà 
i are ü pesa deixà 
s'hazienda que ha p'egada 
43 
E11 an es seu cos donava 
iota casta de reçalos 
en saraus b.'ill i reatros 
sa seva vida ocupava 
i pera servir a s'anima 
sempre trobava embarasso3 
nm va caure en els-Iassç» 
que'I dimoni !i parava. 
44 
El! jamai tengué desig 
de fe bé ni bones obres 
quant de luxós i. de mode» 
i objectes deveriiís 
freqüentant en sos amics 
casinos i males dones 
i ora aquestes coses 
!i duen dolents profits 
45 
Si acas a Plgiesia anava 
en lioc de Deu conten-p'à 
mirava ací i allà, 
de caps baixos se n;ofava 
tampoc respecta usava 
com al mig de p'sssji està 
i sra falta li fà 
aquell temps que mal gastava. 
lapa de Batre 
MARCA 




Si fa £s joc de qualcúu 




íi aresta aprenia potcn tuearrefiar %ulnM Itúúl d'iapressW. 
TARJETES DE VISITA S D'ANUNCI, RECORDATORIS, CARTES I SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oficials. 
DEIUANAU QUALSEVOL CLASSE 
V E N T E S A L D E T A L L I A L E N G R O S DE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de | 
América. \ 
A t o d a s las l l egadas del F e r r o c a r r i l h a y coche ] GRATUITAMENTE arreglo la documentación para-
q u e p a r t e d i r ec to p a r a C a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a í poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y de es tos p u n t o s sa le o t ro p a r a t o d a s las sa l idas t Po f contar con personal »c ivo e ínteiigcüte en el ramo, 
d e t r e n i * > a r a i n t ° r m e s : Bartolomé Roca, Hostales, a." 87 
i Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, 5on Ser-
Hay t ambién coches d isponib les p a r a las Cuevas j vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
V viajes ex t r ao rd ina r io s . 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S 
Se s i rven e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s 
n t e r m e d i a s . 
P L A S E T A DE MARCHANDO, 
A R T A 
a G U I L L E R M O B U J O S A 
CAM GANANCI 
E e D s a i r c a t i c s i p a r e t s 
En Üoc se troben miílós que a la 
PA NAIXERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
D'KK 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobaren sempre pans 
panets, galletes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pasticcría. 
TAMBÉ SE S E R V E I X aDOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DES PA IG 
Carrer de Palma 3 bis. AH TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D a 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR * 
y qtie venden más barato que nadie 
TaUíGQQ 217 ! Precio fijo 
HSTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
A L M A C E N E S MATONS 
I i 
DS 
RAFAEL FELSU BLANES 
CALLE DB JAIME 11 n »39&I49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
PM TOASCSA&S.LD 
Compra carros y carretones en cualqiíhji 
s tado se eneueut reo , 
PEDRA PLANA, 7 • ARTA 
La Fonia Randa, de Esteva 
Carré de Paloia, 48—ARTA 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
¿¥01611 estar ben servits? 
JAU 
Si Meu menjar bo i ilcfíünt 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Q u a t r e Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acoinodats. 
Serveis barrals de. 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
! 
(A) ROTCHET 
tea una Agencia entre Artà i Palma i hei va] 
cada dia. | 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
J'encàrreíra. \ 
Direcció a Palma: Haiina 38 An es costat des^j 
Centro Farmacèutic, 
Artà Figueral 43. 
O 
(li 
